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ПРЕСС-АРХИВ
Новое в железнодорожной политике Ки-
тая. –  По сообщению «The China Gazette», 
между китайским министерством ино-
странных дел и французским посланником 
возникли пререкания из-за вопроса о по-
стройке железной дороги от Лян-Чжоу-Фу, 
близ Пакхоя, к Западной реке . Постройку 
этой дороги китайцы решили выполнять 
самостоятельно, вопреки договору, по ко-
торому постройка и эксплуатация этой 
линии должна производиться китайско-
французской компанией . Далее, дворянст-
во провинции Шень-Си и Ганьфу хлопочет 
о разрешении строить жел . дорогу Тай-
Юань-Фу (Нань-Си) через Си-Ань-Фу 
(Шень-Си) в Лань-Чжоу-Фу (Тань-Су) . 
Это вызвано обещанием вице-короля на-
званных провинций передать концессию 
бельгийскому синдикату .
Один из китайских принцев задался 
целью во что бы то ни стало выкупить Пе-
кин-Ханькоускую железную дорогу из рук 
франко-русско-бельгийского синдиката . 
Для платы ипотечного долга названной 
дороги требуется огромная сумма, которую 
его высочество предложил собрать с жите-
лей островов южного Китая . Лицу, которое 
соберёт необходимый капитал, обещано 
исхлопотать титул герцога («Вестник Пу-
тей Сообщения», № 44, 3-го ноября 1907 г.) .
К вопросу о постройке Багдадской желез-
ной дороги. –  Английская печать в Индии 
придаёт большое значение приезду импе-
ратора Вильгельма в Англию и высказыва-
ет мнение, что этот приезд может оказать 
большое влияние на разрешение вопроса 
о Багдадской железной дороге и об участии 
Англии в этой постройке . «Times of India», 
обсуждая этот вопрос, замечает, что пред-
ложения Германии об участии в постройке 
этой линии должны быть рассмотрены 
очень тщательно и беспристрастно . Старые 
условия, на которых предлагали Англии это 
участие, были нелепы . Газета говорит, что 
приемлемыми условиями были бы только 
такие, в которые входил бы английский 
контроль над отделом линии между Багда-
дом и морем («СПБ. Ведом.», № 244, 3-го 
ноября 1907 г.) .
Цены на железнодорожный подвижной 
состав. –  Торгово-промышленная газета 
сообщает цены на подвижной состав, су-
ществующие в настоящее время на русских 
вагоно- и паровозостроительных заводах 
по заказам наших железных дорог . Нор-
мальные товарные вагоны тормозные – 
1 .350 р ., то же без тормоза –  1 .165 р ., плат-
формы усовершенствованного типа тор-
мозные –  1 .366 р ., то же без тормоза – 
1 .181 р ., вагоны-ледники –  3 .230 р ., 
багажные вагоны –  6 .692 р ., пассажирские 
четырехосные вагоны 3-го класса – 
12 .800 р ., товарные паровозы нормального 
типа (вес паровоза 2 .922 п ., вес тендера 
1 .159 п .) –  34 .210 р ., то же без тендера – 
28 .100 р ., четырёхосные пассажирские 
паровозы с четырёхосным тендером (3 .093 
и 1 .062 пуда) –  37 .513 р ., четырёхосные 
пассажирские паровозы с четырёхосным 
тендером (3 .058 и 1 .762 пуда) –  39 .163 р ., 
паровозы типа Китайской Восточной жел . 
дор . (4 .005 и 1 .115 пудов) –  45 .100 р ., пяти-
осные паровозы типа той же дороги (4 .118 
и 1 .342 п .) –  19 .577 р . и пятиосные парово-
зы «изменённого» типа той же дороги (4 .118 
и 8 .342 п .) –  50 .144 р . Последние цифры 
показывают, насколько крупные затраты 
требуются при усовершенствовании тяги 
железных дорог («Новый Край», № 237 от 
6-го ноября 1907 г.) .
К этому последнему указанию следовало 
бы, кажется, добавить: «Когда эти усовер-
шенствования, будучи односторонними, иг-
норируют прогресс техники в других, даже 
родственных сферах и общую потребность 
уменьшения расходов. Желательно было бы 
иметь также цены на подвижной состав 
в пограничных с Россией странах».
«Игрушечная» железная дорога на Гима-
лаях. –  Жаркий климат долин Индостан-
ского полуострова часто отражается весьма 
неблагоприятно на здоровье живущих здесь 
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европейцев; поэтому семьи живущих здесь 
англичан-чиновников и негоциантов, 
а также офицеры англо-индийской армии 
ищут удобных, более прохладных местно-
стей, куда временами и удаляются для по-
правления здоровья . Такими местностями 
являются возвышенности Гималайских гор 
и в особенности –  местечко Дар-Теелинг, 
называемый жемчужиною Гималаев . Воз-
вышаясь на несколько тысяч метров над 
уровнем моря, около долины Ганга, невда-
леке от главных вершин Гималаев, Эверес-
та и Чинчин-чунгу, и представляя собой 
отличный курорт, Дар-Теелинг до сих пор 
был мало доступен для европейца, вслед-
ствие крутизны гор и примитивности спо-
собов передвижения .
Англичане в последнее время задумали 
устранить это неудобство устройством же-
лезнодорожного сообщения между Дар-
Теелингом и Силигвером  –  городом, рас-
положенным у подошвы Гималаев, в доли-
не Ганга . При постройке дороги, не пресле-
дующей коммерческих целей и потому не 
обещающей особенных доходов, нужно 
было соблюдать экономию . Поэтому анг-
лийские инженеры, отказавшись от проек-
тов дорогих горных линий швейцарского 
типа, придумали удешевлённую железную 
дорогу . Они выбрали для этой линии ши-
рину колеи в два фута, с применением, 
однако, массивных рельсов, так что, 
несмот ря на малую ширину колеи, оказа-
лось возможным для тяги поездов приме-
нить довольно сильный паровоз . Соответ-
ственно миниатюрной ширине колеи, ва-
гоны также имеют малые размеры, почему 
и всю дорогу назвали «игрушечною» («Toy-
Railway»): вагоны ниже человеческого ро-
ста и позволяют усесться на скамейке 
только трём пассажирам . К поезду прицеп-
ляется паровоз с машиною в 70 сил . Так как 
вагоны скреплены между собою так, что 
могут стать один к другому под любым 
углом, а оси расположены на близком рас-
стоянии, то весь поезд может легко прохо-
дить по кривым весьма малого радиуса .
При сооружении полотна дороги инже-
неры совершенно отказались от устройст-
ва больших мостов и тоннелей . Линия идёт 
отчасти по караванной дороге, частью же 
по узкой тропинке, высеченной в склоне 
горы, и поезд по пути следования делает 
массу изгибов, поворотов и зигзагов . По 
словам очевидца –  корреспондента газеты 
«Neue Freie Presse», путешествие по этой 
дороге доставляет любителю природы не-
выразимое наслаждение («Правит. Вестн.», 
№ 250, от 17-го ноября 1907 г.) .
Колея в 2 фута ширины в действитель-
ности не представляет какого-либо ново-
введения для англичан. Достаточно вспом-
нить о Фестиньогской ж. дороге, построен-
ной в 1832 году и описанной в «Железнодо-
рожном Деле» в 1886 году, стр. 256 и 277. Она 
построена главным образом для перевозки 
плиты. Англичане богаче нас, но не брезгуют 
и облегчёнными типами железных дорог, 
когда это представляется необходимым 
и достаточным.
 (Железнодорожное дело. – 1908. – 
№ 7. –  С. 63). •
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New in the railway policy of China . – 
According to The China Gazette, disputes 
arose between the Chinese Ministry of Foreign 
Affairs and the French envoy over the 
construction of a railway from Liang-Chou-Fu, 
near Pakhoy, to the Western River . The Chinese 
decided to build this railway on their own, 
contrary to the contract, according to which 
the construction and operation of this line 
should be carried out by the Chinese-French 
company . Further, the nobility of the province 
of Shen-Xi and Ganfu bothers about the 
permission to build the railway Tai-Yuan-Fu 
(Nan-Si) through Si-An-Fu (Shen-Xi) to Lan-
Chou-Fu (Tan-Su) . This is due to the promise 
of the viceroy of these provinces to transfer the 
concession to the Belgian syndicate .
One of the Chinese princes set out to buy 
the Beijing–Hankow railway from the hands 
of the Franco-Russian-Belgian syndicate . To 
pay the mortgage debt of the named railway, a 
huge sum is required, which his Highness 
offered to gather from the inhabitants of the 
islands of southern China . A person who will 
collect the necessary capital is promised to 
procure the title of duke («Vestnik Putei 
Soobshcheniya», Iss. 44, November 3, 1907) .
On construction of the Baghdad railway. – 
The English press in India attaches great 
importance to the arrival of Emperor Wilhelm 
in England and expresses the opinion that this 
visit can have a great influence on the resolution 
of the issues about the Baghdad railway and 
about the participation of England in this 
construction . «Times of India», discussing this 
issue, notes that Germany’s proposals for 
participation in the construction of this line 
should be considered very carefully and 
impartially . The old terms, under which the 
participation was offered to England, were 
ridiculous . The newspaper says that the only 
acceptable conditions would be those which 
would include English control over the section 
of the line between Baghdad and the sea («SPb. 
Vedomosti», Iss. 244, November 3, 1907) .
PRESS-ARCHIVE
TAKE ME TO THE HIMALAYAS...
Prices for railway rolling stock. –  The 
Commerce and Industry Newspaper reports prices 
for rolling stock, which currently exist in Russian 
car and locomotive plants on orders of our railways . 
Normal freight cars with brake cost –  1 .350 
rubles, the same without a brake –  1 .165 rubles, 
platform of the improved type brake –  1 .366 
rubles, the same without a brake –  1 .181 rubles, 
refrigerator cars –  3 .230 rubles, luggage cars – 
6 .692 rubles, passenger four-axle cars of the 3rd 
class –  12 .800 rubles, goods locomotives of a 
normal type (weight of a locomotive 2 .922 
poods, weight of a tender 1 .159 poods) –  34 .210 
rubles, the same without a tender –  28 .100 
rubles, four-axle passenger locomotives with a 
four-axle tender(3 .093 and 1 .062 poods) – 
37 .513 rubles, four-axle passenger locomotives 
with a four-axle tender (3 .058 and 1 .762 
poods) –  39 .163 rubles, locomotives of the type 
of Eastern Chinese railway (4 .005 and 1 .115 
poods) –  45 .100 rubles, five-axle locomotives 
of the same railway (4 .118 and 1 .342 poods) – 
19 .577 rubles and five-axle locomotives of the 
«changed» type of the same railway (4 .118 and 
8 .342 poods) –  50 .144 rubles . The latest figures 
show how large the costs are required in 
improving the traction of the railways («Noviy 
Krai», Iss. 237, November 6, 1907) .
This last instruction should, it seems, be 
added: «When these improvements, being one-
sided, ignore the progress of technology in other, 
even related spheres and the general need to 
reduce costs. It would be desirable to have also 
the prices for rolling stock in the countries 
bordering with Russia».
«Toy» railway in the Himalayas. –  The hot 
climate of the valleys of the Hindustan 
Peninsula often affects very unfavorably the 
health of Europeans living here; therefore, the 
families of English-speaking officials and 
negotiants living here, as well as officers of the 
Anglo-Indian army, are looking for comfortable, 
cooler terrains, where sometimes they move to 
improve their health . Such places are the hills 
of the Himalayan mountains and in particular – 
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the place Dar-Teeling, called the pearl of the 
Himalayas . Rising several thousand meters 
above sea level, near the Ganges valley, not far 
from the main peaks of the Himalayas, Everest 
and Chinchin-chung, and being an excellent 
resort, Dar-Teeling has so far been little 
available to the European, due to the steepness 
of the mountains and the primitiveness of the 
modes of movement .
The British have recently decided to 
eliminate this inconvenience by arranging a 
railway connection between Dar Teeling and 
Siligver, a city located at the foot of the 
Himalayas, in the Ganges valley . When building 
a road that does not pursue commercial 
purposes and therefore does not promise special 
revenues, it was necessary to observe the 
savings . Therefore, the English engineers, 
abandoning the projects of expensive mountain 
lines of the Swiss type, came up with a cheaper 
railway . They chose a track width of two feet 
for this line, using, however, massive rails, so 
that, despite the small track width, it was 
possible to use a fairly strong locomotive for the 
traction of trains . In accordance with the 
miniature track width, the cars are also small 
in size, which is why they called the whole road 
«toy-railway»: the cars are lower than human 
height and only three passengers can sit on the 
bench . To the train, a steam locomotive with a 
machine of 70 forces is coupled . Since the cars 
are fixed to each other so that they can become 
one to the next at any angle, and the axes are 
located at a close distance, the entire train can 
easily pass along curves of a very small radius .
When constructing the roadway, engineers 
completely abandoned the arrangement of 
large bridges and tunnels . The line goes partly 
along the caravan road, partly along a narrow 
path carved into the mountainside, and along 
the route the train makes a lot of bends, turns 
and zigzags . According to an eyewitness –  a 
correspondent of the newspaper «Neue Freie 
Presse», traveling along this road delivers an 
unspeakable pleasure to the lover of nature 
(«Pravit.Vestn.», Iss. 250, November 17, 1907) .
The 2-foot-wide track in reality does not 
represent any innovation for the British. Suffice 
it to recall the Festiniog railway, built in 1832 and 
described in «Zheleznodorozhnoe delo» in 1886, 
pp. 256 and 277. It is mainly built for the 
transportation of the plate. The British are richer 
than us, but they do not disdain the lighter types 
of railways, when this seems necessary and 
sufficient.
(Zheleznodorozhnoe delo. – 1908. – 
№ 7. –  p. 63). •
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